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1. He 1,1-4: Un exordi
1 En moltes ocasions i de moltes maneres, Déu antigament havia parlat als
pares per boca dels profetes; 2 però ara, en aquests dies, que són els definitius,
ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill, per mitjà del qual ja havia creat
el món i a qui ha constituït hereu de tot. 3 Ell és esplendor de la glòria de Déu i
empremta del seu mateix ésser, ell sosté l’univers amb el poder de la seva parau-
la i ara, acabada l’obra de purificació dels pecats, s’ha assegut a les altures, a la
dreta de la majestat divina; 4 ocupa un lloc superior als àngels i posseeix en
herència un nom molt més excel·lent que el d’ells (He 1,1-4).
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El verset objecte del nostre estudi (1,3) ha de ser emmarcat dins dels
quatre versets inicials d’Hebreus, que són un inici ben atípic d’una carta i
un solemne emmarcament teològic de tot el discurs doctrinal i parenètic
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1. La retòrica és l’art de la persuasió. Una aproximació a Hebreus des d’aquesta perspec-
tiva ens permet considerar com la seva forma, el seu contingut i altres trets haurien estat com-
binats a fi d’influenciar l’audiència. Els manuals més recents sobre Hebreus tenen molt present
aquesta aproximació per la seva capacitat il·luminadora del text. Vegeu l’estat de la qüestió que
fa Watson en D. F. WATSON, «Rhetorical Criticism of Hebrews and the Catholic Epistles since
1978», Currents in Research: Biblical Studies 5 (1997) 175-207; Vegeu també la recent aproxi-
mació retòrica a Hebreus de C. R. KOESTER, Hebrews. A New Translation with Introduction and
Commentary (The Anchor Bible 36), New York, NY 2001.
que segueix. La major part de manuals anomenen «exordi» a He 1,1-4 car
la seva pretensió és captar l’atenció dels auditors d’aquest sermó posat per
escrit. Una aproximació retòrica1 a aquests versets ens ajudarà a captar
amb més detall la seva vibració i la seva intencionalitat.2
Garuti, amb una anàlisi retòrica molt minuciosa d’Hebreus,3 afirma
que l’alta qualitat de la prosa d’He 1,1-4 ha fet que de forma natural s’atri-
buïssin a aquests versets les característiques retòriques de l’«exordium»4
que són: benevolentia, attentio, docilitas.5
La benevolentia cerca en els auditors la captatio benevolentiae que en He
1,1-4 ens ve donada per la repetició del mateix so (al·literació) al bell inici
de la carta. Les al·literacions pretenen causar una delectatio que disposen
els auditors a parar atenció:6
En 1,1 domina el so «»:
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En 1,3a i 1,3d domina el so «»; a 1,3b i 1,3c el so «»:
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La attentio s’obté, sobretot, fent esment de l’aspecte escatològic: «però ara,
en aquests dies [...]» (He 1,2); i també insistint sobre la unicitat de la revela-
ció del Fill en contraposició de la multiplicitat de la revelació profètica: 
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2. Vegeu S. BENETREAU, L’Épître aux Hébreux, 2 vols. (Commentaire Évangélique de la Bible
10), Vaux Sur Seine 1989, vol. 1, p. 61; H. W. ATTRIDGE, The Epistle to the Hebrews, Philadelphia,
PA 1989, p. 36; B. VON HEININGER, «Sündenreinigung (Hebr 1,3). Christologische Anmerkungen
zum Exordium des Hebräerbriefs», Biblische Zeitschrift 41 (1997) 54-68, esp. 54-56.
3. P. GARUTI, Alle origini dell’omiletica cristiana. La lettera agli Ebrei, Note di analisi retorica
(Analecta Studium Biblicum Franciscanum 38), Jerusalem 1995.
4. Les principals parts del discurs retòric són: exordium (introducció), narratio (estat de la
qüestió), partitio (citació dels temes a discutir), probatio (cos principal també anomenat argu-
mentatio o confirmatio), i peroratio (conclusions). Vegeu G. A. KENNEDY, New Testament Inter-
pretation through Rhetorical Criticism, Chapel Hill, NC 1984. Per altres divisions vegeu GARUTI,
Alle origine, 187-192.
5. Ibíd., 187-188. VON HEININGER, «Sündenreinigung (Hebr 1,3)», 56.
6. Per a una acurada descripció de les al·literacions d’aquests versets inicials de la carta
als Hebreus vegeu GARUTI, Alle origine, 114-116; 160-161.
En moltes ocasions i de moltes maneres, Déu antigament havia parlat als pares
per boca dels profetes; però ara, en aquests dies, que són els definitius, ens ha
parlat a nosaltres en la persona del Fill (He 1,1-2a). 
Això s’expressa amb el canvi sobtat de subjecte a 1,3a i presentant el rol
universal del Fill: 
Ell (el Fill) és esplendor de la glòria de Déu i empremta del seu mateix ésser, ell
sosté l’univers amb el poder de la seva paraula [...].
La docilitas vol suscitar la disponibilitat a deixar-se instruir. En aquests
versets la docilitas s’obté animant de nou a la urgència escatològica: «però
ara, en aquests dies, que són els definitius [...]» (He 1,2a) i també amb el
joc de les antítesis «Crist-profetes»7 «Crist-àngels»,8 oportunament subrat-
llades amb recursos estilístics com 	 (1,2) i  (1,4).
L’aproximació que hem fet als versets inicials d’Hebreus amb la anàli-
si retòrica ens serveix per a emmarcar de forma clara el missatge del ver-
set 3 que, per extensió i contingut, és el verset central de l’exordium. En
He 1,1-4 la forma i el contingut es donen la mà amb una estudiada natu-
ralitat. La bellesa estilística, facilitada per la retòrica, ajuda a introduir
de forma agradable i sintètica un contingut teològic dens i alhora con-
flictiu.9 Aquests versets integren de forma brillant la retòrica grega amb
un pensament jueu que és assumit i reelaborat cristològicament per l’au-
tor.10
2. He 1,3: Una síntesi teològica
Ell és esplendor de la glòria de Déu i empremta del seu mateix ésser, ell
sosté l’univers amb el poder de la seva paraula i ara, acabada l’obra de puri-
ficació dels pecats, s’ha assegut a les altures, a la dreta de la majestat divi-
na.
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7. «Antigament havia parlat [...] per boca dels profetes / però ara [...] ens ha parlat [...] en
la persona del Fill» (He 1,1-2a).
8. «Ocupa un lloc superior als àngels i posseeix en herència un nom molt més excel·lent
que el d’ells» (He 1,4).
9. Vegeu KOESTER, Hebrews, 93.
10. «Greco-Roman rhetoric helped to shape early Christian preaching. We cannot assume
that the author of Hebrews had received formal training as a speaker, but rhetoric was a basic
component of education in the Greco-Roman world, and its conventions were familiar across
a broad spectrum of society» (KOESTER, Hebrews, 81-82).
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El lligam retoricoliterari dels primers quatre versets d’Hebreus és expres-
sió d’un lligam teològic.11 He 1,1-2 són una ambientació teològica de la figu-
ra del Crist. Revelació i escatologia tenen el Fill com a punt àlgid donada la
seva preexistència i majestat. Cortès subratlla que en He 1,1 es concentra
tota la primera etapa de la història de la salvació, que precedeix, segons 1,2,
els temps actuals, on Déu ja parla directament als homes mitjançant el Fill.12
El verset 3 dibuixa amb precisió la personalitat del Fill:13 la mateixa essència
i el poder que Déu per una banda; per altra, el Fill ha acomplert la passió sal-
vadora vessant la seva sang i ara, ressuscitat, està enaltit a la dreta divina.
Després de fer tots aquests enunciats a tall de síntesi teològica, en el verset 4
comencen les argumentacions: el Fill és superior als àngels.14
No deixa de cridar l’atenció que els primers versets d’Hebreus, que hau-
rien de ser d’ambientació, comencin amb un «concentrat teològic» de tan
alt nivell. Per què començar així? Hi ha autors que ressalten en 1,3 la pos-
sibilitat de traces d’un primitiu himne cristològic, tal i com s’esdevé en la
carta de Pau als Colossencs, on després de les salutacions inicials s’entona
un himne, que en Col 1,15 («Ell és la imatge del Déu invisible ['	

 
 
 ] engendrat abans de tota la creació»), té moltes sem-
blances amb He 1,3.15 Però tot i els possibles ressons que He 1,3 pugui tenir
d’himnes cristològics primitius i la proximitat amb Col 1,15, Frankowski
s’encarrega de rebatre aquesta possibilitat i defensa que He 1,3 és elabora-
ció pròpia de l’autor d’Hebreus, malgrat que hagi pogut utilitzar idees i ele-
ments, tant de les primitives formulacions cristològiques, com també idees
i terminologia de l’especulació filosòfica grega.16 Nosaltres també creiem
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11. «Its intricate structure and dense theology are so tightly interwoven that an investiga-
tion of Hebrew’s literary design inevitably draws one into the heart of its theology» (J. P. MEIER,
«Structure and Theology in Heb 1,1-14», Biblica 66 [1985] 168-189, esp. 168).
12. E. CORTÈS, Los Discursos de Adiós de Gn 49 a Jn 13-17. Pistas para la historia de un géne-
ro literario en la antigua literatura judía (Colactánea San Paciano XXIII), Barcelona 1976, p. 385.
13. Jesús és la revelació definitiva del Pare en quant que és la seva revelació perfecta. Per
ella Déu ja no es revela per intermediaris simplement humans, sinó per «un» Fill (ibíd., 386).
14. Meier afirma i argumenta que existeix una simetria numèrica i una simetria teològica
entre 1,1-4 i 1,5-14, on les set afimacions cristològiques d’He 1,2b-4 es corresponen amb les set
citacions veterotestamentàries d’He 1,5-14 (MEIER, «Structure and Theology in Heb 1,1-14»,
175-176).
15. Vegeu també Fl 2,6 i 1Tm 3,16.
16. J. FRANKOWSKI, «Early Christian Hymns recorded in the New Testament. A reconside-
ration of the question in the light of Heb 1,3», Biblische Zeitschrift 27 (1983) 183-194, esp. 191.
que aquest verset prové de l’encuny particular de l’autor d’Hebreus. En ell
es parla de revelació, d’escatologia, d’expiació, d’exaltació, categories prou
conegudes dels judeocristians, que amb molta versemblança serien els
principals destinataris d’aquesta paraula d’exhortació ($ 
 -
	)17 que és Hebreus. Amb molta precisió teminològica l’autor d’Hebreus
introdueix la figura del Fill, l’autèntica novetat teològica d’aquests primers
versets, i també el punt conflictiu pels destinataris, que possiblement que-
darien sacsejats per la concentració i la gosadia de tantes afirmacions cris-
tològiques que apareixen enunciades en les poques frases que formen el
verset 3. 
Potser ara sí que responem a la pregunta que hem formulat sobre les
raons d’un començament com aquest. L’autor vol reblar el clau en unes
afirmacions cristològiques que quedarien qüestionades o fins i tot negades
per alguns sectors judeocristians a qui s’adreça la carta. He 1,3 és una
autèntica síntesi teològica que al llarg de la carta s’anirà desgranant i arro-
donint. El debat teològic està servit des del bell inici de la carta. 
2.1. 	#$
 %, «que és reflex de la seva glòria [...]»
He 1,3 segueix el fil del verset precedent ([...] ). Si en He 1,1-2 Déu és
clarament el subjecte de tot el que es diu, ara, en He 1,3, el subjecte és el
«Fill» (	), a través del qual Déu ens ha parlat en aquests dies, a qui ha dei-
xat tota la seva heretat, i a través del qual ha creat el món. Una bona intro-
ducció per a dir-nos ara que aquest Fill és «reflex de la glòria divina» (	#
$
 %). 
El mot $ apareix tan sols citat aquí en tot el NT.18 Un cop més
l’autor d’Hebreus ens sorprèn utilitzant mots que no trobem en cap altre
text neotestamentari i que deixen el debat obert a l’hora de voler proposar
excessives precisions sobre el seu autèntic significat. El primer escull apa-
reix sobre el seu sentit actiu o passiu: si $fa al·lusió a una esplen-
dor que brolla de si mateixa, o bé és una esplendor que en reflecteix una
altra. Això aplicat al Fill és teològicament determinant: si el Fill és esplen-
dor per si mateix, o és reflex derivat de l’esplendor de Déu.19 Sense voler
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17. He 13,22.
18. Cronològicament proper a He 1,3 tenim 1Cl 36,1-6, inspirat en He 1, que ens parla de
Jesús com a gran sacerdot () que és reflex de la seva majestat ( 	# $ 

$	
). Vegeu W. L. LANE, Hebrews 1-8 (World Biblical Commentary 47a), Dallas, TX
1991, pp. 13-14.
19. Sobre el sentit actiu o passiu de $ vegeu G. KITTEL – G. FRIEDRICH (eds.), The-
ological Dictionary of the New Testament (TDNT), 10 vols., Gran Rapids, MI 1964-1976, vol. I,
entrar en debat, nosaltres traduïm $ per «reflex», adoptant el seu
sentit passiu. Tanmateix la traducció de «resplendor» que trobem a la
Bíblia Catalana Interconfessional (BCI) i que reflecteix el sentit actiu pot ser
igualment vàlida. Quan He 1,3 parla de «resplendor» o de «reflex» de la
glòria divina, més que voler establir una gradació de capacitats il·lumina-
dores entre el Pare i el Fill, se’ns vol ressaltar que Déu comunica plenament
la seva resplendor a través del Fill. Això és el que importa i el que s’anirà
arrodonint tot seguit.
Davant la manca de referents neotestamentaris del terme $
podem anar a pouar a la versió grega dels LXX, però sols trobem la
referència de Sv 7,25-26, curiosament molt propera a Hebreus, fins al punt
que hi ha comentaristes que diuen que He 1,3 potser cita Sv 7,25:20
25 És una exhalació del poder de Déu, irradiació puríssima de la glòria del Tot-
poderós, i per això cap brutícia no s’hi pot introduir. 26 És un reflex de la llum
eterna, mirall immaculat de l’acció de Déu, imatge de la seva bondat.
25 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Llegim aquí que la Saviesa és $ de la llum eterna, un mirall (-
) de l’acció divina, una imatge (	) de la seva bondat.21 Raurell afir-
ma clarament que He 1,3 usa Sv 7,25-26. L’argument és que en Sv es des-
criu dinàmicament la relació entre la Saviesa i Déu, i on la manifestació
( %) apareix íntimament unida amb la idea de poder real, com en Hebreus
().22 En Sv 7,25-26 els components semàntics de llum caracte-
ritzen igualment la descripció de la . Segons Raurell, en Hebreus la
idea de reflex ($) defineix bé l’encarnació del Fill i no està lluny de
l’afirmació del pròleg de sant Joan (1,14):23
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p. 508; H. BALZ – G. SCHNEIDER, Exegetical Dictionary of the New Testament, 3 vols., Gran
Rapids, MI 1994, vol. I, pp. 117-118 (= EDNT). Per a les diferents opinions dels estudiosos
vegeu KOESTER, Hebrews, 179.
20. Ibíd., 116; VON HEININGER, «Sündenreinigung (Hebr 1,3)», 60.
21. Filó d’Alexandria reflecteix tradicions judeoalexandrines comunes que es troben en
Opif 146; Somn I, 72,239; Spec IV, 123; Leg III, 161; Deter 90. Sobre les afinitats entre Sv i Filó
vegeu ATTRIDGE, Hebrews, 43.
22. F. RAURELL, «Doxa» en la teologia i antropología dels LXX (Col·lectània Sant Pacià 59),
Barcelona 1996, p. 143.
23. Vegeu també T. H. ROBINSON, The Epistle to the Hebrews (The Moffat New Testament
Commentary), London 1964, p. 3: «Now Wisdom is identified in the Alexandrian philosophy
with the “Word” —the “Logos” of the Fourth Gospel— which also owes something to this same
circle of ideas».
El qui és la Paraula s’ha fet home i ha habitat entre nosaltres, i hem contemplat la
seva glòria, glòria que ha rebut com a Fill únic del Pare, ple de gràcia i de veritat.
)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Això concorda amb 2Co 4,6, on s’afirma que el coneixement de la
«doxa» de Déu ens és possible gràcies al rostre de Crist:
El mateix Déu que digué: «Que la llum resplendeixi enmig de les tenebres», és el
qui ara ha resplendit en els nostres cors; així som il·luminats amb el coneixe-
ment de la glòria de Déu, que brilla en el rostre de Jesucrist.
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Reiterem doncs, que He 1,3, més que referir-se a la glòria de la divinitat
de Crist en si mateixa, explicita la glòria de Déu que es manifesta de forma
plena i activa en el rostre visible del Fill que és la seva humanitat.24 Jesús es
converteix en la <Shekinà-Glòria> de l’AT, tan ben desenvolupada per Eze-
quiel i que significa l’autèntica presència de Déu enmig del seu poble. Ende-
més, Hebreus situa aquesta manifestació-presència de Déu en Crist per
damunt de les manifestacions del Sinaí (He 12,18-23).25 Per tant, en He 1,3
$ significa un reflex nítid, real, complet i únic del Pare en el Fill.
Amb 
 %, seguint les anteriors argumentacions, s’assenyala un atri-
but específicament diví, la «glòria de Déu» (hw"hy>-dAbK..) del qual, segons He
1,3, en participa el Fill com a $. Trobem paral·lels semblants amb
Moisès en el passatge d’Ex 34,29 on Moisès baixa del Sinaí amb les dues
taules de la Llei i «no s’adonava que li resplendia tota la cara pel fet d’ha-
ver parlat amb el Senyor». El TM ens diu que la pell del rostre de Moisès
resplendia (!r:q'):
tdu[eh' txolu ynEv.W yn:ysi rh:me hv,mo td,r,B. yhiy>w:
wyn"P' rA[ !r:q' yKi [d;y"-al{ hv,moW rh'h'-!mi ATd>rIB. hv,mo-dy:B.
`ATai ArB.d;B.
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24. Vegeu N. CASALINI, Agli Ebrei. Discorso di esortazione (Analecta Studium Biblicum
Franciscanum 34), Jerusalem 1992, p. 83: «E’ opportuno preferire “riflesso” perché il Figlio
“irradia” la gloria di Dio solo in quanto la riceve da lui e la può riflettere. La stesa cosa si dice
della sapienza di Dio in Sap 7,25-26, che per noi è il Cristo (vegeu 1Cor 1,30)». Vegeu també p.
117 on fa un estat de la qüestió de les diferents opinions.
25. Vegeu A. VANHOYE, Situation du Christ. Épitre aux Hébreux 1 et 2 (Lectio Divina 58),
Paris 1969, pp. 72-74; BENETREAU, L’Épitre aux Hébreux, I, 69.
La traducció grega de la LXX26 d’Ex 34,29 difereix del TM i diu que
«Moisès no sabia que havia estat glorificada (  %) la superfície de la
pell del seu rostre»: 
	 ./	

 	
	
/	
-
. 

/	
 '  %&
	

	
	

	
.
Els Targums també participen d’aquesta interpretació de la LXX:27
– TgO Ex 34,29: «Moisès no sabia que creixia l’esplendor de la glòria del
seu rostre (yhwpad arqy wyz)».
– TgN Ex 34,29 llegeix: «I Moisès no sabia que brillava l’esplendor de la
glòria del seu rostre (ywpad !whrqya wyz)».
– Tg PsJon Ex 34,29: «I Moisès no s’adonà que resplendia l’esplendor de
la imatge del seu rostre (ywpnad !ynwqya28 wyz) a causa de l’esplendor de la glòria
de la Shekinà de Jahvè (yyym atnykv rqya wyz)».
El TgPsJon insisteix de forma més clara i expressiva que els altres
targums tant en la intensitat i majestuositat de la manifestació divina 
(yyym atnykv rqya) com en els seus efectes palpables en la persona de Moisès
(ywpnad !ynwqya). Al Sinaí, Moisès té el privilegi de quedar marcat per la glòria
divina, una glòria que, com hem vist, queda clarament perceptible en el seu
rostre; una glòria que, en el seu moment, és traspassada a Josuè;29 una glò-
ria que roman en Moisès fins al mateix moment de la mort.30
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26. Wevers pressuposa que la Vorlage del traductor grec no era diferent de la del text de la
tradició masorètica, però el traductor tendeix a formular una comprensió de l’hebreu des d’una
perspectiva judeo-alexandrina (J. W. WEVERS, Notes on the Greek Text of Exodus, Altanta, GA
1990). Vegeu també RAURELL, «Doxa», 209.
27. M. McNAMARA, The New Testament and the Palestinian Targum to the Pentateuch, Roma
1966, pp. 171-173; RAURELL, «Doxa», 220-221. 
28. No és estrany trobar en els targums mots grecs que han estat assumits per la traduc-
ció aramea. La influència cultural hel·lènica és notòria ja al segle III aC. En el cas del mot 	,
la seva força expressiva serveix al traductor arameu del TgPsJon per insistir en els efectes de la
presència divina en el rostre de Moisès. Díez-Macho diu que aquí, eikónion es podria traduir
per «els trets del seu rostre» (vegeu A. DÍEZ-MACHO, Neophiti 1. Targum palestinense Ms de la
Biblioteca Vaticana, 6 vols., Madrid 1968-1979, Éxodo, p. 269, n. 4). Vegeu també, McNAMARA,
The New Testament, 172, n. 62.
29. Així ho expressa la versió de la LXX en Nm 27,20: «  	 
  %  [...]», a
diferència del TM que parla d’«esplendor» o «majestat» (wyl'[' ^d>Ahme hT't;n"w>). El TgPsJon, seguint la
LXX, també parla de traspàs de «part de la seva glòria» (%rqy wyzm). Vegeu RAURELL, «Doxa», 221.
30. El TM de Dt 34,7 ens diu que «Moisès va morir a l’edat de cent vint anys. No se li havia
afeblit la vista ni havia perdut les forces». Els targums ens diuen que no canvià «la glòria del
Filó d’Alexandria, en un context de judaisme hel·lenista, també recull
aquesta tradició que fa participar en Moisès de la glòria divina.31 El mateix
Filó, en VitMos 1,4 explica que ha barrejat el que ha llegit amb el que li
contaven els ancians; per tant, Escriptura i tradicions es donen de la mà en
les seves explicacions mosaiques. Ell també es recrea explicant l’esplendor
i la lluminositat de Moisès en baixar del Sinaí (VitMos 2,70).32 Filó, tot i la
seva fidelitat al relat bíblic i la inclusió de tradicions antigues, ho expressa
amb molta llibertat i amb categories filosòfiques gregues; per això no és
fàcil trobar en ell ni les paraules ni les categories teològiques jueves, ni tan
sols la seva traducció al grec. Filó es distancia de les tradicions targúmi-
ques que allarguen la glòria de Moisès més enllà de la teofania del Sinaí i
en VitMos 2,69 explica que la transformació del seu rostre és tan sols tran-
sitòria i unida al fenomen del Sinaí.
En el Nou Testament, contemporani a Filó, trobem els mateixos termes
de provisionalitat de la glòria mosaica (2Co 3,7.11.13), però passats pel
sedàs teològic de la nova aliança. L’apòstol Pau també recull en 2Co 3,17 la
tradició sobre el rostre gloriós de Moisès:
Moisès era servidor d’aquella Llei gravada amb lletres sobre pedra, que porta a
la mort; i la seva cara resplendia de tal manera que els israelites no podien
mirar-lo de fit a fit per la glòria que irradiava (	/	(	 
 %
	), tot i que era una glòria passatgera.
En el breu discurs de 2Co 3,7-18, Pau utilitza aquesta tradició per fer
una comparança per superació de la Llei i la nova aliança. Si l’aliança del
Sinaí va tenir tants i tals efectes gloriosos, quanta més glòria reflectirà la
nova aliança en aquells que la segueixen. L’antiga aliança i els seus efectes
gloriosos eren provisionals. La nova aliança és capaç de omplir de glòria
no sols Moisès, sinó tots els creients i transformar-los a imatge del Senyor:
I tots nosaltres, sense cap vel a la cara, reflectint com un mirall la glòria del Se-
nyor (		 %0), som transformats a la seva matei-
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seu rostre» (yhypad arqy). Sir 45,2-3, en un context literari grec, també ens parla de la grandesa
del personatge de Moisès en termes de «glòria»: «Déu li donà una glòria igual a la dels sants
àngels (		 %$	) i el va fer tan poderós que feia terror als enemics d’Israel. Per
les paraules de Moisès, Déu desencadenà prodigis; el va fer gloriós ( %) davant de
reis, li donà els manaments per al seu poble i li mostrà la seva mateixa glòria ( %	


 %)» (Ibíd., 221).
31. Ibíd., 223-224.
32. )  

 . 
$$
!
.
xa imatge (), amb una glòria cada vegada més gran
( % %), per obra del Senyor, és a dir, de l’Esperit (2Co 3,18).
El Nou Testament reelabora aquesta tradició dels efectes de la glòria de
Déu en el rostre de Moisès, expressant que aquella intensa complementació
Déu-Moisès al Sinaí, ara es dóna de forma més directa i evident en Jesús:
Ell va rebre de Déu Pare honor i glòria ( %), i una veu que venia de
la glòria majestuosa de Déu (
$
 %) digué: «Aquest és el meu
Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut» (2 Pe 1,17).
Aquesta citació de 2Pe fa referència al relat sinòptic de la transfigura-
ció, explicat amb un llenguatge de glorificació. Els relats de Mateu i de
Lluc s’aturen a assenyalar els efectes de la transfiguració en el rostre de
Jesús. Marc no. ¿Estan també recollint aquesta tradició?
I es transfigurà davant d’ells; el seu rostre es tornà resplendent com el sol (-
&	
	'), i els seus vestits, blancs com la llum (Mt 17,2).
Mentre pregava, l’aspecte del seu rostre va canviar ( 1 
	

') i el seu vestit es tornà d’una blancor esclatant (Llc 9,29).
Un argument a favor d’aquesta possibilitat el trobem en el relat de Lluc
on es diu que Moisès i Elies es van aparèixer gloriosos (9,31) i que els dei-
xebles van veure la glòria de Jesús (9,32):
Que es van aparèixer gloriosos ( %) i parlaven de la partença de
Jesús, que s’havia d’acomplir a Jerusalem. 32 A Pere i els seus companys, la son
els vencia, però es van desvetllar i van veure la glòria de Jesús ( 1  %
) i els dos homes que eren amb ell (Lc 9,31).
Els autors del NT, conscients de la influència jueva, situen Jesús en la
mateixa esfera que Moisès per argumentar la superioritat de l’un sobre l’al-
tre. Aquest és l’exercici teològic que es fa en 2Co 3,7-18, en 2Pe 1,17 i als
tres relats sinòptics de transfiguració.33
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33. Mt 17,1-8; Mc 9,2-8; Lc 9,28-36. Els tres relats coincideixen a ambientar l’escena com
un nou Sinaí i a afirmar la filiació divina de Jesús que el fa superior a Moisès i a Elies. Mateu,
i sobretot Lluc, semblen recollir la tradició del rostre glorificat de Moisès. Pau, en 2Co 4,6 ja
dóna per assumit que la glòria de Déu llueix clarament en el rostre de Jesucrist: «El mateix Déu
que digué: “Que la llum resplendeixi enmig de les tenebres”, és el qui ara ha resplendit en els
nostres cors; així som il·luminats amb el coneixement de la glòria de Déu, que brilla en el ros-
tre de Jesucrist (	
$		
 %

		+,
] -
)».
L’autor d’Hebreus també utilitza aquesta comparació per superació en
He 3,3 («Però Jesús és molt més digne de glòria que Moisès [$-
! %/	(
%	], ja que el qui construeix una casa és sempre
més honorat que la casa mateixa»), i que s’insinua en He 1,3. 
Per tant, He 1,3 introdueix de forma molt concentrada el tema que
àmpliament apareix en He 3,1-4,13 on s’argumenta la superioritat de
Jesús sobre Moisès (He 3,1-6), i que Jesús, a diferència de Moisès, és l’ú-
nic que pot portar a l’autèntic lloc de repòs (He 3,7-4,13). Si la tradició
jueva va insistint sobre el reflex de la glòria de Jahvè en el rostre de
Moisès, He 1,3 introdueix que el Fill és l’expressió plena i directa d’aques-
ta glòria. 
2.2. 
	
, «i empremta del seu ésser»
- apareix únicament citat en He 1,3 en tot el NT. De nou ens
passa com amb el mot $, del qual no tenim cap paral·lel neotesta-
mentari. La versió de la LXX, malgrat ens ofereixi tres citacions on apareix
el mot (Lv 13,28; 2Ma 4,10; 4Ma 15,4), no ens aporten cap dada significa-
tiva.34 Pròpiament, 35 fa referència a un instrument usat per gravar
o per cisellar o a la mateixa persona que fa aquest treball, el gravador o
cisellador. Però també vol expressar allò que és gravat o cisellat, és a dir, la
marca o el senyal que resta gravat, o cisellat, o estampat sobre monedes,
segells, o persones (Lv 13,28), però un senyal o una marca que són una
representació exacta de l’original. D’aquí ve que  vagi prenent el
sentit figurat d’una traça o una marca impresa sobre una persona a tall de
senyal distintiu i característic; però també de forma més global 
expressa la reproducció exacta, l’expressió completa, l’empremta d’algú.
Aquesta és la lectura que trobem en el nostre verset.
En He 1,3  vol expressar que el Fill és la concreció, la materia-
lització del mateix Déu, la seva representació exacta, la seva reproducció
precisa. El Fill és una imatge (	) de Déu, si continuem atenent-nos al
paral·lel de Sv 7,25-26 on també apareix el mot 	.36 Aquí  com-
plementa $ referint-se al Fill, tal i com 	 complementa 

 % referint-se a Déu: el Fill és «reflex i empremta» de la «glòria i de la
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34. Vegeu TDNT, IX, 418-423; EDNT, III, 456.
35. El verb 	 vol dir «gravar» o «cisellar». 
36. Käsemann afirma que $ i  reflecteixen clarament el concepte hel·lenís-
tic de 	 (E. KÄSEMANN, The Wandering People of God. An Investigation of the Letter to the
Hebrews, Minneapolis, MN 1984, p. 102).
substància divina».37 Creiem que podem afirmar que l’autor d’Hebreus està
repetint el mateix concepte de dues formes diferents: d’una banda utilitza
tradicions i categories teològiques jueves quan diu que el Fill és «reflex de
la glòria de Déu», i de l’altra utilitza expressions i categories filosòfiques
gregues quan diu que el Fill és «empremta de l’ésser diví».38 L’autor d’He-
breus vol que quedi ben clar que el Pare i el Fill són una mateixa cosa, i ho
diu de dues formes diferents perquè tothom ho entengui bé i no hi hagi cap
espai per a fissures ni cap opció a fer matisos.
A favor del que acabem de dir trobem Filó a qui plau d’utilitzar el terme
. Ho fa 51 cops per expressar una varietat de significats propers
entre ells. Però sobretot  expressa per a Filó les traces o les
empremtes fetes a l’ànima per Déu gràcies a la virtut o la saviesa. Tanma-
teix, per al pensament filonià la naturalesa divina no pot tenir cap repre-
sentació exacta de la seva natura,39 contràriament al pensament d’Hebreus
que s’allunya d’aquesta lectura filoniana (que expressa clarament un pen-
sament jueu) i utilitza la familiaritat que mostra amb els termes $
i  per posar-los al servei de la seva acurada cristologia. Amb
vehemència i èmfasi s’argumenta que en Jesús, el Fill, es dóna una expres-
sió visible i perfecta de la realitat de Déu.40 Utilitzant vocabulari i concep-
tes del judaisme hel·lenístic, l’autor d’Hebreus els assumeix i els reelabora
segons les seves intencions.41 Dir que el Fill és empremta () és afir-
mar una semblança que arriba fins a la igualtat.42
2	 és un mot molt comú en autors grecs, especialment a partir
d’Aristòtil, i que va adoptant un ventall molt ampli de lectures.43 Semànti-
cament fa referència al que reposa en el fons, al sediment. D’aquí el verb
 que posseeix, entre altres significats, el de submergir fins al fons,
sedimentar. D’aquí que  faci referència a allò que hi ha al fons
d’una cosa i que constitueix el seu sediment, la seva essència, la seva
substància, la seva naturalesa, el seu ésser, allò que el defineix. És en
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37. Aquesta constatació també l’hem trobada en HONG PAL HA, He 1,2-3. The Threefold Cha-
racterization of the Person of Christ, Seoul 1996, p. 69.
38. LANE, Hebrews 1-8, 12-13. TDNT, IX, 421. L’autor d’Hebreus vol fer-se entendre a uns
judeocristians que són bons coneixedors de la tradició jueva però que parlen i s’expressen en
grec.
39. LANE, Hebrews 1-8, 13.
40. Vegeu ATTRIDGE, Hebrews, 44.
41. Vegeu LANE, Hebrews 1-8, 13; ATTRIDGE, Hebrews, 43.
42. VANHOYE, Situation du Christ, 75.
43. En el NT apareix 5 cops: 2 cops en 2Co (2Co 9,4; 11,17) i 3 cops en He amb matisos
ben diferents. En la LXX es troba 20 cops per traduir dotze conceptes hebreus diferents. Vegeu
TDNT, VIII, 572-589; EDNT, III, 406-407.
aquest sentit que en He 1,3 els estudiosos coincideixen a dir que -
	44 fa referència a l’ésser diví, a l’essència divina, equivalent a .45 Tot
i el sentit abstracte que pugui tenir el mot , en el nostre verset se’ns
vol explicitar l’ésser de Déu en la seva realitat més íntima i profunda. Així
la relació del Fill amb el Pare no apareix limitada a un aspecte particular,
ni a qüestions superficials. Dient que el Fill és «l’empremta del mateix ésser
diví» s’afirma que la profunditat de la mateixa substància divina del Pare
està plenament gravada i expressada en la figura del Fill. El Pare i el Fill
expressen en He 1,3 una relació ferma i consistent, que ateny el més pro-
fund de l’ésser.46
2.3. 		

 	, «que ho sosté tot amb
la seva paraula poderosa»
Amb 	, «que ho sosté tot», ens surt un primer interro-
gant: Qui és el subjecte? Qui ho sosté tot? Déu o el Fill? Per les frases ante-
riors i les posteriors deduïm que fa referència al Fill.47 Constatem que l’a-
treviment d’aquesta afirmació supera el que hem trobat a la primera part
d’He 1,3, on se’ns deia que el Fill és esplendor de la glòria divina i emprem-
ta del seu ésser. Ara, a més, ell és qui ho sosté tot. L’expressió 	
 expressa l’omnipotència divina concretada en la cura de la creació.
Tal omnipotència divina va unida al mateix acte creador i a la seva matei-
xa preexistència: el qui té cura de tot és qui ho ha creat tot i el qui existeix
abans que tot. Totes aquestes atribucions són aplicades exclusivament a
Déu, el Pare, però en He 1,3 són delegades al Fill. Aleshores no sols s’afir-
ma la preexistència del Fill sinó la seva omnipotència i capacitat de soste-
nir l’univers. El Fill esdevé el braç de Déu a l’hora de tenir cura de l’univers.
Buchanan, per suavitzar tals afirmacions, diu que «legalment» el Fill és
com el Pare, però «físicament» el Pare és més gran.48 Podem intuir que els
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44. En Hebreus apareix dos cops més amb un altre significat: «Hem estat associats al
Crist, però cal que mantinguem ferma fins a la fi la confiança (
	) que
teníem al principi» (He 3,14). «Creure és posseir anticipadament allò que esperem (ﬃ4  
0	), és conèixer realitats que no veiem» (He 11,1).
45. Amb el pas del temps comencen les matisacions trinitàries entre 	 i .
Sobre l’evolució d’aquests termes en els primers concilis ecumènics, vegeu KOESTER, Hebrews,
180.
46. VANHOYE, Situation du Christ, 75-76.
47. Ibíd., 79; ROBINSON, The Epistle to the Hebrews, 5-6.
48. G. W. BUCHANAN, To the Hebrews. Translation, Comment and Conclusions (The Anchor
Bible 36), Garden City, NY 1972, p. 7.
destinataris d’Hebreus, molt presumiblement judeocristians, quedarien
sacsejats per una afirmació com aquesta. Potser fent matisacions sobre el
verb «sostenir» (	) es podria rebaixar l’afirmació. De fet, 	 es debat
en un doble significat: «suportar, portar una càrrega, carregar, aguantar,
sostenir» que expressa clarament un esforç, un treball. L’altre significat,
però, reflecteix una tasca feta sense dificultats: «tirar endavant, portar».49
En el nostre verset s’explicita ben clarament que aquesta tasca de sostenir
l’univers és feta sense cap esforç quan continua dient que aquesta cura s’es-
devé tan sols amb el poder de la seva paraula.
5	

 	és un hebraisme que podem traduir per «el
poder de la seva paraula» o bé per «la seva paraula poderosa». Literalment
seria «la paraula del seu poder». Els mots grecs 
i $ tradueixen a la
LXX el mot hebreu rb'D', associat habitualment als designis i voluntat divi-
na que es realitzen sense cap tipus d’esforç.50
2.4.  	
 	
 , «havent fet la purificació dels
pecats»
) 	
 	
, la purificació dels pecats,51 fa referència en
Hebreus a un únic acte de purificació, que és clarament la mort expiatòria
de Crist a la creu.52 Per tal de constatar aquesta acció del Fill, trobem con-
siderables variants textuals53que afegeixen «  
» i «
» abans de
	
	
.54 )55 bé podria traduir en aquest verset el
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49. Sobre els diferents significats de 	 vegeu P. ELLINGWORTH, The Epistle to the
Hebrews. A Commentary on the Greek Text, Grand Rapids, MI – Carlisle 1993, pp. 100-101.
Vegeu també BENETREAU, L’Epitre aux Hébreux, I, 72. Els lèxics grecs tendeixen a dir que en
He 1,3 	 té el matís de sostenir amb esforç. Fins i tot se’l relaciona amb l’expressió hebrea
~lw[ lbws, «el qui sosté l’univers» (vegeu GnR 22,11; ExR 36,4 (95d) o (64c); LvR 4 (107d);
TgPsJon Dt 33,27). Buchanan afirma que en Hebreus no té aquest sentit (BUCHANAN, To the
Hebrews, 7).
50. VANHOYE, Situation du Christ, 78.
51. VON HEININGER, «Sündenreinigung (Hebr 1,3)», 56-63.
52. 1Jn 1,7ss també fa al·lusió a una purificació dels pecats mercès a la sang de Jesucrist
(TDNT, III, 429-430). Vegeu BUCHANAN, To the Hebrews, 8; VON HEININGER, «Sündenreinigung
(Hebr 1,3)», 58-59.
53. Vegeu L’edició 27ª de Nestle-Aland. Vegeu també ELLINGWORTH, The Epistle to the
Hebrews, 101.
54. «Per la seva pròpia purificació dels pecats», «per la seva purificació dels pecats».
També algunes variants afegeixen 	
 i 	
 a 	
	
 per tal d’insistir que el seu sacri-
fici és per a tota la humanitat (vegeu ibíd., 102).
55. Sobre el significat de purificació en Hebreus vegeu KOESTER, Hebrews, 119-120.
mot hebreu ~yrIPuKi.56 2Pe 1,9 també llegeix la purificació dels pecats (
-

	

	
) en el mateix sentit sacrificial de la mort de
Crist.57 En Hebreus el verb 0	 està sempre íntimament relacionat
amb la mort de Crist:
Però la sang de Crist, que per l’Esperit etern s’ha ofert ell mateix a Déu com a víc-
tima sense cap defecte, amb molta més raó purificarà (

) la nostra cons-
ciènciade les obres que porten la mort, i podrem donar culte al Déu viu (He 9,14).
Segons la Llei, gairebé tot s’ha de purificar (0) amb sang, i
sense vessament de sang no hi ha perdó (He 9,22ss).
De fet, si els qui tributen aquest culte haguessin estat purificats ()
d’una vegada per sempre i ja no haguessin tingut consciència de ser pecadors,
haurien deixat d’oferir aquells sacrificis (He 10,2).
, és un participi aorist que remarca la singularitat i la vali-
desa actual de l’acte de purificació del Fill fet una vegada per sempre. La
veu mitjana indica que el Fill féu la purificació dels pecats «en ell mateix»,
al·ludint clarament a l’acte del seu sacrifici personal a la creu. 
va unit a  expressant no sols una unió estilística, sinó una unió
teològica: la mort sacrificial del Fill i la seva exaltació a la dreta del Pare.
En el sacrifici purificador del Fill, expiació i glorificació són unides de
forma indissoluble.58 S’està insinuant ja la categoria teològica central d’He-
breus: el sacerdoci de Crist.59 Aquesta centralitat temàtica queda corrobo-
rada per la llargada del seu discurs argumentador (He 5,11-10,39) i perquè
en l’estructura de la carta aquest motiu n’ocupa precisament el centre.60 El
mateix text d’Hebreus ens ho diu en 8,1:
El punt central de la nostra exposició és que tenim un gran sacerdot que s’ha
assegut en el cel, a la dreta del tron de la majestat divina. 
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56. En Ex 30,10 l’expiació anual del gran dia de Kippurim és descrita com una purificació
dels pecats a través de la sang. Vegeu també Ex 29,36 (TDNT, III, 429).
57. «El qui no les posseeix no hi veu, és un curt de vista, i s’oblida que ha estat purificat
dels seus pecats d’altre temps (

	

	
)». 
58. VANHOYE, Situation du Christ, 80.
59. Aquest és un nou argument a favor d’allò que dèiem a l’inici de l’article, que He 1,3 és
un «concentrat teològic» que s’anirà desgranant a poc a poc al llarg de l’escrit. Manzi diu que
el quadre conclusiu de 7,26-28, de tonalitats retòriques, troba analogies amb 1,1-3, en particu-
lar el v. 26 és semblant a 1,3. (Vegeu F. MANZI, Melchisedek e l’Angelologia nell’Epistola agli Ebrei
e a Qumran (Analecta Biblica 136), Roma 1997, p. 147).
60. BENETRAU, Epitre aux Hebreux, I, 73.
2.5.  %

$	&
, «s’ha assegut a la dreta
de la majestat divina en les altures»
Aquesta frase és una clara al·lusió61 al salm 110,1 (Sl 109 LXX),62 que
tanmateix no és estranya, car noves al·lusions es repeteixen en He 8,1;
10,12; 12,2.63 Però a més de les al·lusions, en trobem citacions explícites en
He 1,13 i a 10,13.64 Per què tanta repetició65 directa o indirecta? Totes les
referències que fa Hebreus del Sl 110,1 són molt properes entre elles i par-
len del Fill, i llevat d’He 1,13, totes insisteixen a unir la seva mort sacrifi-
cial amb la seva entronització al cel. L’autor d’Hebreus no vol deslligar els
dos conceptes, i amb les seves brillants argumentacions teològiques sobre
el sacerdoci de Crist deixa ben travada aquesta doble dimensió kenòtica
d’abaixament i exaltació que recullen altres textos neotestamentaris. Repe-
tim de nou que He 1,3 és un concentrat teològic de tot el que vindrà des-
prés. Cert que en el nostre verset no s’explicita que el Fill sigui sacerdot,
però tant He 8,1, com He 10,12.13 fan una lectura cúltica de la mort i exal-
tació de Jesús a fi d’argumentar la seva activitat sacerdotal. En aquest sen-
tit no podem obviar que també tenim dins d’Hebreus més citacions del
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61. F. SCHRÖGER, Der Verfasser des Hebräerbriefes als Schriftausleger (Biblische Untersu-
chungen 4), Regensburg 1968, pp. 201-202.
62. Sl 110,1: «Referit a David. Salm. Oracle del Senyor al meu senyor: “Seu a la meva dreta,
i espera que faci dels enemics l’escambell dels teus peus” (5	
6 &1	
	
 %	
'	’	
 	
 	
 / `^yl,g>r;l. ~doh] ^yb,y>ao tyvia'-
d[; ynIymiyli bve ynIdoal; hw"hy> ~aun> rAmz>mi dwId'l)».
63. He 8,1: «El punt central de la nostra exposició és que tenim un gran sacerdot que s’ha
assegut en el cel, a la dreta del tron de la majestat divina (    %
 
  

$	

)». He 10,12: «Però Jesucrist, després d’oferir un únic sacrifici pels
pecats, s’ha assegut per sempre a la dreta de Déu (  %
 

)». He
12,2: «Tinguem la mirada fixa en Jesús, el qui ens ha de guiar pel camí de la fe i el qui la porta
a la plenitud. Ell, per arribar a la felicitat que li era proposada, va suportar el suplici de la creu,
sense fer cas de la vergonya que havia de passar, i està assegut a la dreta del tron de Déu (
 %



)».
64. He 1,13: «De quin dels àngels Déu ha dit mai: “Seu a la meva dreta, i espera que posi
els enemics com a escambell dels teus peus”? (   %	
 '	#	
  
 	
 	
)». He 10,13: «i allà espera que “els enemics siguin posats com a escam-
bell dels seus peus” (
 	
 	
)». Aquesta citació no és literal del
text de la LXX (Sobre les citacions de l’AT a He, entre la múltiple bibliografia vegeu el treball
complet i detallat d’A. H. CADWALLADER, «The Correction of the text of Hebrews towards the
LXX», Novum Testamentum 34/3 [1992], 257-292. Vegeu també l’actualitzat article de Guthrie
amb bibliografia inclosa: G. H. GUTHRIE, «Hebrew’s Use of the Old Testament: Recent Trends
in Research», Currents in Biblical Research 1.2 [2003] 271-294).
65. «Ps 110 (LXX 109),1 ist die meistgebrauchte alttestamentliche Schriftstelle in der
urchristlichen Tradition» (SCHRÖGER, Der Verfasser des Hebräerbriefes, 70 n. 1).
salm, concretament de 110,4 (109,4),66 que fan referència al sacerdoci de
Jesús en la línia de Melquisedec. Unes són literals (He 5,6; 6,20;67 7,11;
7,17; 7,21); altres són al·lusions (He 5,10; 7,3), però totes elles ajuden a
reblar el clau en aquesta lectura sacerdotal tan específica que fa Hebreus.
)0	 %
, seure a la dreta, és gaudir d’una posició de gran estatus,
tenir assegurada una situació social privilegiada al costat d’algun gran per-
sonatge. En el cas de les citacions neotestamentàries (inclòs Hebreus) del
Ps 110 (109) el Fill ha estat exaltat al cel al costat del Pare,68 i ha esdevin-
gut íntim col·laborador seu pel fet de «sostenir l’univers amb el poder de la
seva paraula». Aquesta adaptació cristològica del Sl 110,1 (109,1) té clars
ressons messiànics.69 Més encara, totes les citacions neotestamentàries d’a-
quest salm desenvolupen una lectura messiànica70 que ja la tradició jueva
desenvolupava en segles passats.71 Tanmateix, són els escrits neotestamen-
taris els qui, a partir de la primera meitat del segle I, difonen de forma evi-
dent la relectura messiànica del Sl 110 (109).72
5
 $	  &
 (de la Majestat en les altures) vol ressaltar
amb vehemència «l’alçada» on arriba l’acció del Fill de seure a la dreta
(0	 %
). L’ús de majestat com a títol diví pot ser llegit com «aquell
que és veritablement gran» o «veritablement important». El mot $	
aplicat a Déu apareix tan sols citat al NT, i poques vegades: He 1,3; He 8,1;
Jud 25. Les dues citacions d’Hebreus, molt properes entre si, trenquen
l’austeritat de l’altra citació neotestamentària que sols parla de l’exaltació
de Jesús a la «dreta de Déu». He 1,3 i 8,1 magnifiquen l’esdeveniment per
dir-nos que el Pare és la Majestat que té el seu tron en les altures, i que el
Fill, seient a la seva dreta gaudeix d’una majestat i d’una grandesa accessi-
bles tan sols a Déu. 
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66. «El Senyor no es desdiu del que jurà: “Ets sacerdot per sempre com ho fou Melquise-
dec” (	1	
%/  / `qd,c,-
yKil.m; ytir'b.DI-l[; ~l'A[l. !hEko-hT'a; ~xeN"yI al{w> hw"hy> [B;v.nI)».
67. He 6,20, com He 10,13 (vegeu supra n. 64), tampoc cita literalment el text de la LXX.
68. Vegeu Mt 22,44; 26,64; Mc 12,36; 14,62; 16,19; Lc 22,69; Ac 2,33-34; 5,31; 7,55-56; Rm
8,34; Ef 1,20; Col 3,1; 1Pe 3,22.
69. El messianisme expressat en Hebreus és més de tall messiànico-sacerdotal que no pas
messiànico-reial, tot i que aquest darrer també hi és mínimament present. El messianisme del
Fill va estretament unit a la activitat sacerdotal del sacrifici (vegeu MANZI, Melchisedek e l’An-
gelologia, 224-226, esp. n. 127).
70. Sobre el tractament messiànic i escatològic del Sl 110 vegeu ibíd., 24-26, esp. 26 n. 64.
Vegeu també l’excursus de F. MANZI, «Der 110 Psalm in der altrabbinischen Literatur», en H. L.
STRACK – P. BILLERBECK, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, 4 vols.,
München 1922-1928, vol. III, pp. 452-465.
71. MANZI, Melchisedek e l’Angelologia, 25.
72. Ibíd., 26.
El Fill, atès al que acabem de dir, i seguint les reiterades afirmacions
que es fan sobre ell des del bell inici de la carta, gaudeix del mateix poder
que el Pare. Per això és pertinent d’introduir la doctrina dels «Dos Poders
al cel».73 Herford, amb un agosarament suggerent, diu que la doctrina dels
dos poders al cel, quasi sempre relacionada amb la creació del món, s’en-
senya clarament a l’inici d’Hebreus: 
[...] en aquests dies, que són els definitius, ens ha parlat a nosaltres en la persona del
Fill, per mitjà del qual ja havia creat el món i a qui ha constituït hereu de tot (He 1,2). 
He 1,3 i la resta de l’escrit insisteixen una vegada i una altra en la màxi-
ma unió entre el Fill i el Pare, en la seva mateixa identitat i les seves capaci-
tats. Per això la teologia d’Hebreus semblaria des del punt de vista jueu, com
una doctrina dels Dos Poders al Cel o fins i tot una doctrina de dos Déus.74
Herford diu que «és evident» que aquesta doctrina és cristiana.75 Segal, estu-
diant a fons aquesta doctrina, matisa les afirmacions de Herford i afirma que
la doctrina ja existia en època tannaítica i fins i tot en temps de Filó, però que
no és cap exclusiva cristiana. Quan els escrits jueus ataquen els qui defensen
aquesta doctrina herètica posen al mateix sac cristians, gnòstics i jueus.76
3. He 1,3: Un llenguatge grec elegant, un rerefons jueu, una teologia cris-
tiana.
3.1. Un llenguatge grec elegant 
La carta als Hebreus està escrita en un elegant estil grec, molt apte per
a una audiència de parla grega.77 Grässer diu que l’autor és el millor esti-
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73. El Talmud i els Midraixos atribueixen aquesta doctrina als «minim» (R. T. HERFORD,
Christianity in Talmud and Midrash, New York, NY 1975 [= 1903], p. 263).
74. HERFORD, Christianity in Talmud and Midrash, 264.
75. Ibíd., 265.
76. A. F. SEGAL, Two Powers in Heaven. Early Rabbinic Reports about Christianity and Gnos-
ticism, Leiden 1977. Sanders també qüestiona les afirmacions de Herford (J. T. SANDERS, Schis-
matics, Sectarians, Dissidents, Deviants. The First One Hundred Years of Jewish-Christian Rela-
tions, Valley Forge, PA 1993, pp. 65-66). Cortès també se’n fa ressò comentant SifDt 32,39
(pisqa 329) on apareixen dos poders. Diu que Herford ho atribueix a un atac als judeocristians
i a la doctrina dels dos poders explicada en He 1,2. Dibuixant en estat de la qüestió, Cortès
també cita Segal i els seus dubtes sobre les anteriors afirmacions (E. CORTÈS – T. MARTÍNEZ,
Sifre Deuteronomio. Comentario tannaítico al libro del Deuteronomio. Vol. II: Pisqa 161-357
(Col·lectània Sant Pacià XL), Barcelona 1997, pp. 286-287, n. 2).
77. KOESTER, Hebrews, 59. 
lista entre els escriptors del NT.78 Spicq diu que l’inici d’Hebreus constitueix
sens dubte la frase grega més perfecta del Nou Testament.79 Comparances
entre Hebreus i els escrits de Filó ens mostren semblances en el llenguatge
i també en el pensament. L’autor, a l’hora de citar l’Escriptura utilitza la
LXX més que no pas una Bíblia hebrea. La retòrica grega deixa la seva pet-
jada en aquest escrit des del seu bell inici, i també en el nostre verset.80 Però
hi ha un tret lingüístic molt característic d’Hebreus i és que trobem força
mots que dins la literatura neotestamentària tan sols apareixen aquí. He 1,3
n’és un exemple amb $ («reflex») i amb  («empremta»). Lli-
gat a hi ha el mot , que pren un sentit ben peculiar que no
apareix en les altres citacions d’Hebreus ni en les citacions neotestamentà-
ries.81 Per últim, $	 citat quasi exclusivament a Hebreus,82 posa de
manifest que He 1,3 és un verset molt estudiat amb un llenguatge molt acu-
rat. Sols en el nostre verset ja podem intuir les possibilitats literàries de
l’autor d’Hebreus i la seva estudiada originalitat, que no es vol conformar a
utilitzar un llenguatge habitual. El seu objectiu no és el lluïment estilístic
sinó afinar el màxim possible tot el que diu perquè el seu missatge no porti
a interpretacions ni a matisacions que l’aigualeixin. L’autor d’Hebreus no
sols és un finíssim teòleg, sinó també un innovador de llenguatge.83
3.2. Un rerefons jueu
Rere l’elegància i la distinció d’un grec koiné, també traspua un rere-
fons jueu al llarg de tot l’escrit. Hi ha moltes citacions que esdevindrien
més entenedores si examinéssim les discussions jueves sobre el grau d’im-
portància dels personatges bíblics, especialment els profetes, el sacerdoci,
Melquisedec, i les especulacions jueves sobre el Messies.84 Cenyint-nos al
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78. E. GRÄSSER, An die Hebräer I (Heb 1-6) (Evangelisch Katholischer Kommentar), Zürich
1990, pp. 16-17.
79. C. SPICQ, L’Épitre aux Hébreux, Paris 1977, p. 56; MEIER, Structure and Theology in Heb
1,1-14, 170.
80. KOESTER, Hebrews, 93. Sobre l’elegància i estil d’Hebreus, vegeu pp. 92-96.
81. 2Co 9,4; 11,17; He 3,14; 11,1.
82. He 1,3; 8,1; Jud 25.
83. És ara que ens podem plantejar l’interrogant de si l’escrit grec que nosaltres tenim és real-
ment l’original, o bé una acurada traducció grega. Eusebi de Cesarea recull l’opinió que Pau és l’au-
tor de l’original hebreu que Lluc tradueix al grec (G. BARDY, Eusèbe, Hist. Eccle., VI, 14,1-4 [Sour-
ces Chrétiennes 41], Paris 1955, pp. 105-106). Que Lluc sigui el traductor no és probable donades
les diferències entre He i l’obra lucana. Certament és una qüestió oberta i que volem deixar així. 
84. D. FLUSSER, «Messianology and Christology in the Epistle to the Hebrews», en D. FLUS-
SER, Judaism and the Origins of Christianity, Jerusalem 1988, pp. 246-279, esp. 255.
nostre verset i al seu context, anirem a la recerca de les seves arrels jue-
ves.85 Més enllà de categories pròpiament jueves expressades en mots com
«pares» (tAba'), «profetes» (~yaibin>), «glòria» (hw"hy>-dAbK..), «paraula poderosa»
(hw"hy>-rb;d>), «purificació» (~yrIPuKi), i també però no exclusivament «àngel»
(%a:l.m;), hi ha expressions bíbliques i extrabíbliques que queden ben reflec-
tides en He 1,1-4: «en aquests darrers dies» (~ymiY"h; tyrIx]a;B.), «reflex de la glò-
ria divina» (yyym atnykv rqya wyz),86 «seu a la meva dreta» (ynIymiyli bve). Aquestes
expressions ens endinsen dins l’àmbit de l’especulació teològica jueva on la
diversitat i riquesa d’interpretacions van passant de generació en generació
i formant una «agadà» que s’anirà recollint especialment en els targums i
en la literatura midràixica. 
En He 1,1-287 hi podem veure una formulació netament jueva sobre el
coneixement limitat dels profetes en relació a la salvació messiànica. Més
concretament, dins del judaisme hel·lenístic trobem Sv 7,25-2788 que con-
textua els tres primers versets d’Hebreus.89
En He 1,2-3 s’afirma i s’argumenta la filiació divina de Jesús. Sense
voler entrar en el debat de si la filiació divina és una categoria originària-
ment cristiana, apuntem que el poble d’Israel és contemplat a l’AT com a
fill i com a servent. Aquestes categories són també individualitzades en la
persona del Messies i posteriorment assumides pel mateix Jesús i pel cris-
tianisme primitiu, que desenvolupa teològicament aquesta afirmació del
Messies contemplat com a fill.90
Flusser afirma que l’experiència personal de Jesús de la seva filiació
divina prové de la seva connexió amb el concepte jueu de preexistència del
Messies. Això fressa el camí per dir tot el que es diu a He 1,2-3 que per
mitjà del Fill «ja havia creat el món i a qui ha constituït hereu de tot», que
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85. «The ideas of Heb 1:1-3 have Jewish roots» (Ibíd., 255, n. 39). Bateman, veu en He 1,1-
4 una introducció que serveix per a parlar-nos del Fill que és superior als antics profetes (1,1-
a), al rei-sacerdot davídic (1,2b-3), i als àngels (1,4). Vegeu H. W. BATEMAN IV, Early Jewish Her-
meneutics and Hebrews 1,5-13: The Impact of Early Jewish Exegesis on the Interpretation of a
Significant New Testament Passage, New York, NY 1997, pp. 207-217.
86. Expressió aramea copiada literalment de l’edició crítica del targum Neòfiti (DÍEZ-
MACHO, Neophiti 1, Exodo, 269).
87. «En moltes ocasions i de moltes maneres, Déu antigament havia parlat als pares per
boca dels profetes; però ara, en aquests dies, que són els definitius, ens ha parlat a nosaltres en
la persona del Fill, per mitjà del qual ja havia creat el món i a qui ha constituït hereu de tot». 
88. «És una exhalació del poder de Déu, irradiació puríssima de la glòria del Totpoderós,
i per això cap brutícia no s’hi pot introduir. És un reflex de la llum eterna, mirall immaculat de
l’acció de Déu, imatge de la seva bondat. La Saviesa, que és única, ho pot tot; mai no canvia,
però tot ho renova. A cada generació entra en les ànimes santes i en fa profetes i amics de Déu». 
89. Vegeu FLUSSER, «Messianology», 255, n. 39.
90. Vegeu Ibíd., 262-265.
el Fill «és esplendor de la glòria de Déu i empremta del seu mateix ésser»,
i que «ell sosté l’univers amb el poder de la seva paraula». 
En He 1,2, quan es parla dels darrers dies (	
	
	),
ressona amb força l’expressió ~ymiY"h; tyrIx]a;B. que té clares connotacions mes-
siàniques.91 Així ho explica Cortès i ho argumenta dient que aquesta
expressió que traduïm per «en els dies venidors» o «en els darrers dies» té,
almenys en Is 2,2; Ez 38,16; Mi 4,1; Dn 2,28; 10,14, sentit messiànic esca-
tològic. Interpretant Gn 49,1, el targum també utilitza l’expressió, i men-
cionarà detalladament «els darrers temps, els del Messies».92
En He 1,4 se’ns diu que el Fill «ocupa un lloc superior als àngels i pos-
seeix en herència un nom molt més excel·lent que el d’ells». Urbach i Flus-
ser subratllen que l’autor d’Hebreus recollí les especulacions jueves sobre
els justos d’Israel, considerats més grans que els àngels; que Moisès era
més gran que els altres justos i que els àngels; que el Messies era superior
a Moisès. Tots aquests materials són assumits per Hebreus i són utilitzats
per argumentar la seva doctrina cristològica.93 Però l’autor d’Hebreus
sembla que reculli més concretament els discursos dels savis jueus que
parlen de la superioritat del Messies sobre els àngels i els apliqui al Mes-
sies dels cristians.94 En el seu discurs sobre la superioritat del Fill sobre
els àngels (He 1,5-14) utilitza set arguments veterotestamentaris a través
dels mètodes exegètics rabínics.95 En els tres primers arguments (1,5-6)
s’afirma que tan sols ell és el Fill de Déu. Els quatre arguments restants
(1,7-14) expressen que els àngels tan sols són esperits que exerceixen un
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91. Buchanan recull aquesta expressió quan explica He 1,2 i li dóna el sentit de «temps
millors» (BUCHANAN, To the Hebrews, 4). Bateman diu que aquesta expressió és habitual als tex-
tos Pesher i que és una expressió tècnica en tot el NT (BATEMAN, Early Jewish, 208).
92. Sobre la correspondència neotestamentària de ~ymiY"h; tyrIx]a;B., a més d’He 1,2 trobem Jn
6,39-40.44.54; 11,24; 12,48; Ac 2,17; 2Tm 3,1; Jm 5,3; 1Pe 1,20; 2Pe 3,3 (CORTÈS – MARTÍNEZ,
Sifré Deuteronomio, 41, n. 7. També a CORTÈS, Los Discursos de Adiós, 92-93, n. 57).
93. E. E. URBACH, The Sages. Their Concepts and Beliefs, 2 vols., Jerusalem 1975, vol. I, pp.
158-159; FLUSSER, «Messianology», 249-255.260-261. 
94. Que el Messies sigui superior als àngels ho trobem ja en un estadi precristià, concre-
tament en un salm davídic apòcrif trobat a la Gueniza del Caire i que prové d’un altre dels
manuscrits del Mar Mort. Aquest salm diu referint-se a David: «Tu has posat la seva grandesa
pel damunt de la multitud de tots els àngels, i l’has constituït rei de totes les nacions per tota
l’eternitat». Aquest salm descriu David com a rei messiànic i escatològic. L’autor d’Hebreus,
coneixeria aquesta afirmació messiànica que adapta al seu discurs particular (ibíd., 253).
95. Vegeu SCHRÖGER, Der Verfasser des Hebräerbriefes, 35-78; J. P. MEIER, «Symmetry and
Theology in the Old Testament Citations of Hebrews 1,5-14», Biblica 66 (1985) 504-533; Bate-
man mostra força paral·lels entre He 1,5-14 i els trets literaris midràixics trobats en 4QFlor
(BATEMAN, Early Jewish, 56-77.149-206); M. Pérez Fernández suposa aquesta polèmica en He 1-
2 quan comenta la superioritat d’Adam sobre els àngels a PRE (M. PÉREZ FERNÁNDEZ, Los Capí-
tulos de Rabbí Eliezer [Biblioteca Midrásica 1], València 1984, p. 119, n. 3).
ministeri.96 Gleason explica que l’excessiva confiança en els àngels en el
judaisme del segon temple era una amenaça entre els judeocristians del
segle I, influenciats pels textos apocalíptics del moment i per textos que
parlaven dels àngels com a col·laboradors de l’alliberament nacional. Ales-
hores Hebreus, més que trencar la popularitat d’aquests éssers, la recon-
dueix vers Crist i proclama la seva superioritat vers ells.97
No hem estat exhaustius en explicar el rerefons jueu dels versets inicials
d’Hebreus. Resten portes obertes que ens portarien a un estudi específic.
No obstant, hem donat suficients indicis com per no negar aquest rerefons.
La fusió d’idees jueves amb la nova visió cristiana és típica no sols d’He-
breus, sinó de tots els escrits de segona generació del cristianisme. Amb l’a-
jut d’un millor coneixement del rerefons jueu, podem entendre millor com
va sorgir el cristianisme i quin era el significat originari de les cartes neo-
testamentàries. I de retop, aquests escrits ens permeten interpretar de
forma nova i fresca l’autèntica naturalesa del judaisme antic.98
3.3. Una teologia cristiana
Hem de reconèixer que molts aspectes de la teologia i la dogmàtica cris-
tiana apareixen en el judaisme. Flusser afirma que l’experiència personal
de Jesús sobre la seva filiació divina prové de la connexió amb el concepte
jueu de preexistència del Messies; també que la idea jueva que la mort dels
màrtirs expia els pecats fou naturalment aplicada a la seva crucifixió; fins
i tot el concepte de resurrecció és jueu, així com el d’ascensió; per últim la
vinguda del Fill de l’Home és la màxima expressió del Messies en el judais-
me.99
Aquestes afirmacions de Flusser són importants per ambientar-nos en
el «Sitz im Leben» de composició dels textos neotestamentaris, i en el nos-
tre cas, d’Hebreus. El seu autor vol persuadir els seus auditors d’una veri-
tat diferent de la dels textos rabínics, però utilitza mètodes semblants d’ar-
gumentació.100 És evident que la matriu d’on surt tota la reflexió teològica
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96. URBACH, The Sages, 159; FLUSSER, «Messianology», 260. Motyer s’aproxima a aquesta
successió de textos bíblics intentant trobar-hi les seves claus hermenèutiques, i com poden ser
il·luminadores per a una hermenèutica dels nostres temps (vegeu S. MOTYER, «The Psalm Quo-
tations of Hebrews 1: A Hermeneutic-Free Zone?», Tyndale Bulletin 50 [1999] 3-22, esp. 13-21).
97. Vegeu R. C. GLEASON, «Angels and the Eschatology of Heb 1-2», New Testament Studies
49 (2003) 90-107, esp. 101-104. 
98. FLUSSER, «Messianology», 262.
99. Ibíd., 619.
100. Ibíd., 259.
cristiana s’arrela en el judaisme. La seva dependència però, no resta res a
la seva originalitat i profunditat. Aquest és el cas d’Hebreus.
L’objectiu central de la carta als Hebreus és demostrar amb les Escrip-
tures que la nova aliança és superior a l’antiga, i amb aquest propòsit l’au-
tor intenta fer veure als seus auditors la superioritat del Crist com a Fill de
Déu sobre els personatges de l’AT, sobre institucions i sobre criatures celes-
tials. Tanmateix, aquesta juxtaposició no ocasiona cap pugna espiritual
entre la nova comunitat cristiana i l’antiga comunitat d’Israel. Al contrari,
l’autor cristià manlleva, per a la seva polèmica literària, material del judais-
me del seu temps. Els mateixos jueus, en debats interns o unint esforços,
estaven discutint la gradació inferior o superior de les personalitats bíbli-
ques i de les criatures celestials.101
Són tres els principals temes teològics que apareixen clarament en He
1,1-4: Jesús com a Fill de Déu, la validesa del seu sacrifici expiatori a la
creu, la seva exaltació a la dreta del Pare. Tan pocs versets no donen per fer
gaires argumentacions teològiques, però aquests temes són precisament
els que s’aniran aprofundint al llarg de la carta102 i que constitueixen l’eix
teològic d’aquest, per tant, He 1,3 n’és un concentrat teològic.
4. He 1,3: Un sacseig per als destinataris103
Per què diem que He 1,3 seria un sacseig per als destinataris? Hem vist
que les afirmacions teològiques que es fan del Fill tenen un rerefons jueu i
que podrien ser assumides sense gaires dificultats per uns destinataris
judeocristians. En primer lloc ells tindrien ben assumit que Jesús era el
Messies. Això no planteja cap problema teològic, ni per als judeocristians,
ni per als mateixos jueus, que veurien els cristians com una secta més dins
del seu ample ventall d’espiritualitats. En segon lloc, dir que Jesús era Fill
de Déu, tampoc no causaria cap dificultat, atès que el Messies era vist així
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101. Ibíd., 262.
102. Els arguments teològics que afirmen que Jesús és el Fill de Déu apareixen en 1,5-14
on parla de la seva superioritat sobre els àngels, i en 3,1-6 que explica la seva superioritat vers
Moisès. A aquestes argumentacions hi segueixen unes exhortacions sobre el tema. Els argu-
ments teològics sobre el sacrifici i l’exaltació del Fill, dues cares d’una mateixa moneda, són
explicats sota la categoria del sacerdoci aplicada a ell; el tema ja és introduït en He 4,14-5,10 i
desenvolupat en He 5,11-10,39.
103. Pel que hem anat dient, creiem que tant l’autor com els destinataris d’Hebreus són
cristians d’origen jueu. Pel grec tan acurat amb mots gairebé exclusius que té l’escrit, hem de
situar els destinataris en un àmbit grecoparlant. Per tant, Hebreus s’adreçaria a uns judeocris-
tians hel·lenistes.
dins el judaisme. En tercer lloc, dir que Jesús existia abans que tot tampoc
causaria gaires dificultats, perquè el judaisme també parlava de la pre-
existència del Messies. És a partir d’aquí que comencen els problemes: 
He 1,3 ens diu que el Fill és expressió plena i directa de la glòria de Déu
($ 
  %) i que la hipòstasi divina està plenament gravada i
expressada en la figura del Fill (
	). Amb aquest
llenguatge se’ns està dient clarament que Jesús és també Déu. L’autor d’He-
breus utilitza uns mots molt selectes ($, , 	) per-
què el que afirma no porti cap mena de dubtes, ni sigui susceptible de
relativitzacions. El Pare i el Fill són, segons He 1,3, una mateixa cosa inse-
parable i indivisible que gaudeix del mateix estatus diví. Per a una menta-
litat jueva això era, és i serà inacceptable. Aquest seria el principal proble-
ma no sols per als destinataris d’Hebreus, sinó per a qualsevol jueu que
acceptés i cregués en Jesús com a Messies. 
El següent problema és derivat del primer: no hi ha cap dificultat d’ac-
ceptar que aquest Messies sigui exaltat a la dreta de Déu, però que aques-
ta exaltació vagi unida amb el seu lliurament a la mort, això també esdevé
inacceptable. El Messies, ¿no havia de ser un rei davídic sacerdotal amb
tota la seva prestància? Com es pot entendre un Messies que sofreix i que
mor? Si ja és difícil d’acceptar aquests trets en l’activitat messiànica de
Jesús, molt més difícil és acceptar-los tractant-se d’algú amb atributs di-
vins, com afirma He 1,3a! 
El nostre verset està clarament diferenciat en dues parts. Una part
explica, de forma sintètica i molt precisa, quina és l’essència del Fill: «Ell
és esplendor de la glòria de Déu i empremta del seu mateix ésser, ell sosté
l’univers amb el poder de la seva paraula». L’altra part ens descriu el seu
procés redemptor: «i ara, acabada l’obra de purificació dels pecats, s’ha
assegut a les altures, a la dreta de la majestat divina». Tenim aquí el nucli
d’un credo incipient que costaria d’entendre i d’acceptar als destinataris
d’Hebreus, o a una part significativa d’ells.
De les dificultats d’entendre i de professar aquest credo comunitari, se’n
deriven unes problemàtiques intracomunitàries específiques. Tenim refe-
rències ben explícites de la seva situació:
Encara tenim molt a dir sobre això, i l’explicació es presenta difícil, ja que us
heu tornat indolents a l’hora d’escoltar (He 5,11).
[...] encara necessiteu que us tornin a ensenyar les primeres nocions de la reve-
lació de Déu; heu arribat fins al punt que us torna a convenir llet en comptes
d’aliment sòlid (He 5,12).
No deixem d’assistir a les reunions comunitàries, com alguns han pres per cos-
tum [...] (He 10,25).
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Una primera constatació a partir d’aquestes citacions és que els desti-
nataris es troben submergits en un moment de desconcert teològic i de
crisi comunitària. L’alternança de parts doctrinals i parts parenètiques que
es constata llegint Hebreus, serveix per a puntualitzar els debats teològics
i les seves repercussions pràctiques en la vida comunitària.104 Per això la
carta està amarada d’un seguit d’exhortacions, d’advertiments i d’amenaces
que, amb tons diferents i estratègicament distribuïdes, complementen les
exposicions doctrinals.105 L’autor d’Hebreus vol deixar ben clar que Jesús és
el Fill de Déu i també germà dels homes, que és l’únic mitjancer vàlid entre
Déu i els homes, i que el seu lliurament a la creu és l’únic sacrifici vàlid per
a perdonar els pecats i per a santificar-nos. Això és el que semblen negar
alguns membres de la comunitat. 
Les exhortacions que trobem en He mostren la doble preocupació de
puntualitzar la doctrina sobre Jesucrist i d’estimular la perseverança en la
professió d’aquesta fe, que ha quedat greument qüestionada. 
Els advertiments reflecteixen l’evidència que n’hi ha alguns que donen
l’esquena al Crist i el refusen (12,25)106 i que, desobedients (4,11b),107 per-
torben i confonen la comunitat amb les seves doctrines judaïtzants
(13,8).108 Per aquest motiu apareixen serioses amonestacions, i fins i tot
avisos de càstig (He 2,3; 4,1; 12,26.28) dirigits als causants de la crisi comu-
nitària.109
Les amenaces pretenen ser ultimàtums als pertorbadors de la comuni-
tat. La primera amenaça la trobem en He 3,12-14, on comença dient que la
incredulitat () allunya (
) del Déu vivent (3,12). Pel context
anterior cal interpretar aquesta incredulitat relacionada amb la divinitat de
Jesús i la seva activitat mediadora. La incredulitat provoca un progressiu
allunyament de Déu que arriba fins a apartar-se totalment d’ell i fins i tot
a apostatar (
). 
La segona amenaça apareix a He 6,4-8, concretament a 6,6, on explica
les conseqüències pels qui «han caigut»: «És impossible que aquests es
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104. Vegeu J. CERVERA, Esaú, el rebutjat de la comunitat. Tradicions jueves en He 12,16-17
(Col·lectània Sant Pacià 67), Barcelona 1999, pp. 57-58.
105. Ibíd., 57-91.
106. «Mireu de no refusar () el qui ens parla! Aquells el van refusar quan pro-
mulgava els seus oracles divins aquí a la terra i no es van escapar del càstig. Molt menys, doncs,
ens n’escaparem nosaltres si el rebutgem () quan ens parla des del cel».
107. «Per tant, afanyem-nos a entrar en aquell lloc de repòs, perquè ningú no caigui arros-
segat pel mateix exemple de desobediència ()».
108. «No us deixeu arrossegar ( ) per doctrines complicades i estranyes: el
cor ha de trobar la força en la gràcia de Déu i no en observances de menjars que no fan cap
profit als qui les practiquen».
109. Ibíd., 69.
renovin amb una segona conversió». Per què aquesta impossibilitat? Per-
què «tornen a crucificar el Fill de Déu i l’omplen d’injúries (




 $0)».110 Aquí el to d’amenaça ha
pujat dient que no hi ha cap possibilitat de retorn per als qui «han caigut»
(els qui neguen la divinitat de Jesús que va unida amb el significat de la
seva mort en creu).
La tercera amenaça és a He 10,26-31, amb un to encara més alt. He
10,26 torna a insistir en el fet que el sacrifici expiatori de Jesús és fet una
vegada per sempre; per això, després de conèixer la veritat, no es pot pecar.
Conèixer la veritat ($	
), és acceptar que Jesús és el Fill
de Déu i que el seu sacrifici a la creu és l’únic que perdona els pecats i san-
tifica. Però és en 10,29 on trobem dades més significatives del que suc-
ceeix. Es parla del càstig que vindrà als qui trepitgen () el Fill de
Déu, profanen la seva sang i ultratgen (.) l’Esperit. Novament es fa
referència al Fill de Déu i a la seva sang vessada en la seva mort. El verb
trepitjar (més literalment «esclafar amb els peus»), i el verb ultratjar (que
implica arrogància insultant i supèrbia) indica que rebutjar el credo comu-
nitari va més enllà de qüestions intel·lectuals i esdevé motiu de confronta-
cions públiques amb menyspreus evidents, acompanyats d’arrogància i
provocació. Els versets 30 i 31 conclouen que Déu passarà comptes.111
La quarta amenaça la tenim a He 12,14b-17, on s’explica què pot pas-
sar amb aquests desafiaments públics: perdre la gràcia de Déu (12,15a) i
malestar comunitari (12,15b). Però l’amenaça més dura de totes la tenim a
12,16-17 on es diu que els qui «venguin» tan inconscientment la seva con-
dició de primogènits quedaran irremissiblement exclosos de la comunitat
per moltes llàgrimes que arribin a vessar després. Vendre’s la primogenitu-
ra com Esaú és aquí també renunciar als drets de «fill gran», és renunciar
a ser membre de la comunitat que fa una mateixa professió de fe. En defi-
nitiva, és autoexcloure’s de la comunitat.112
Malgrat els interrogants que la carta als Hebreus continua oferint-nos
encara avui, podem veure fins a on podien arribar unes disputes teològi-
ques sobre la filiació divina de Jesús i la seva redempció a través del sacri-
fici a la creu i la seva exaltació. 
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110. 
vol dir «tornar a crucificar» i fa al·lusió al sacrifici únic i irrepetible de
Jesús a la creu. Rebutjar el Crist i acceptar-lo de nou significaria rebutjar el valor de la seva
mort, que no es pot repetir.  $0significa literalment «exposar a ridícul públic».
Els qui han caigut (negant la divinitat de Jesús i el valor redemptor de la seva mort) sotmeten
a calumnia pública el Fill de Déu (ibíd., 73-75).
111. Ibíd., 76-79.
112. Ibíd., 79-83.
Ara és quan encara pren més sentit el que hem anat afirmant sobre He
1,3 com a concentrat teològic que aglutina unes qüestions que eren polè-
miques dins la comunitat fins al punt d’arribar a enfrontaments dialèctics
públics amb les seves consegüents repercussions dins la vida comunitària.
Dit altrament, He 1,3 és un credo comunitari molt elaborat que sintetitza
les veritats fonamentals de la fe de les anomenades comunitats cristianes
de segona generació. Un credo que encara era difícil d’acceptar i de pair, i
per tant de professar, per part d’alguns sectors judeocristians excessiva-
ment i negativament condicionats pels seus orígens. D’aquí l’afirmació que
He 1,3 va ser un sacseig per als destinataris.
Jordi CERVERA I VALLS (acabat en data 30.03.2005)
Diagonal 450
08006 BARCELONA
CATALONIA (Spain)
jordicaputxi@terra.es 
Sumari
He 1,3 és un concentrat teològic d’alta qualitat on la precisió termi-
nològica i l’elegància literària es donen la mà amb una elaborada naturali-
tat. L’autor d’Hebreus és alhora un finíssim teòleg i un innovador de llen-
guatge com ho mostra l’ús de mots que sols apareixen en aquest verset en
tot el Nou Testament. Els temes teològics que introdueix el verset (la divi-
nitat del Fill, la seva mort expiatòria i la seva exaltació a la dreta del Pare)
són difícils d’assumir pels judeocristians hel·lenistes destinataris d’He-
breus, fins al punt que arriben a enfrontaments comunitaris. L’autor d’He-
breus és un exponent d’alt nivell d’un cristianisme de segona generació que
domina la llengua grega, que coneix en profunditat la tradició jueva i que
formula amb precisió els fonaments de la teologia cristiana.
Summary
Heb 1,3 is a high quality theological summary where the precision of the
words and literary style go hand in hand with an intricate spontaneity. The
author of Hebrews is both an extremely fine theologian and a language inno-
vator, as he demonstrates with his choice of words, which only appear in this
verse of the New Testament. The theological topics introduced in this verse
(the divinity of the Son, his expiatory death, and his exaltation to the right
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hand of the Father) are difficult to be embraced by the Judeo-Christian Hel-
lenists to whom Hebrews is addressed, and this fact has aroused community
confrontations. The author of Hebrews is a high level exponent of a second
generation Christianity who is fluent in Greek, has a profound knowledge of
the Jewish tradition and is able to formulate the basis of Christian theology
with accuracy. 
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